




























































































けて、IT 化防災研究チームの時空間 GIS システ
ム（略称：DiMSIS）をベースとし、災害医療情






























































移行し、Web 配信する災害医療 GIS システム































図 4　災害医療情報 GIS システム
バイク便で情報を交換
（詳細地図）
（広域地図）
（詳細地図）
（広域地図）
被災地内用スタンドアローン型GISシステム(DiMSIS)
